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Penyusunan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis perhotelan di Malang 
menunjukkan prospek yang cerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang 
menginap dihotel, khususnya di hotel bintang. Selama beberapa tahun setelah krisis moneter 
berlangsung, tingkat hunian hotel berbintang terhitung tertinggi. Salah satu penyebabnya adalah 
banyaknya kegiatan konvensi seperti rapat dan seminar yang dilakukan oleh instansi-instansi 
pemerintah dan swasta baik dalam tingkat lokal maupun nasional yang diselenggarakan di Kota 
Malang dan juga dengan diberlakukannya visit malang yang memang bertujuan untuk menarik 
wisatawan sebanyak-banyaknya ke Malang. 
City Hotel yang  nantinya hadir sebagai wadah yang diharapkan mampu manyediakan 
fasilitas yang efisien dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat khususnya di kota Malang. 
Terutamanya bagi warga pendatang baru maupun wisatawan lokal dan asing. 
 
Kata Kunci : bisnis, fungsional, efisien 
ABSTRACT 
 
The preparation of this thesis is motivated by the development of the hotel business in Malang 
showing a bright prospect, this is indicated by the increasing number of tourists staying at hotels, 
especially in star hotels. For several years after the monetary crisis took place, the occupancy rate of 
star-rated hotels was the highest. One of the reasons is the large number of convention activities such 
as meetings and seminars conducted by government and private agencies both at the local and 
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national levels held in Malang and also by the enactment of an unfortunate visit that really aims to 
attract as many tourists as possible to Malang. 
    City Hotel which will be present as a container is expected to be able to provide efficient facilities 
and in accordance with the economic conditions of the community, especially in the city of Malang. 
Especially for newcomers and local and foreign tourists. 
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